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Verwendete Literatur: H.J.Gehrke; H.Schneider: Geschichte der Antike, Stuttgart 2006. 
 
 
                                                       Die Achaimeniden 
 
 
                                                            Achaimenes (690 v. Chr.) 
 
                                                            Teispes (690-650 v. Chr.) 
 
             Kyros I. (650-600 v. Chr.)                                                    Ariaramnes 
 
           Kambyses I. (600-559 v. Chr.)                                              Arsames 
 
           Kyros II. (559-530 v. Chr.)                                                     Vischtaspa 
 
           Kambyses II. (530-522 v. Chr.)                                              Dareios I. (522-486 v. Chr.) 
 
                                                                                                              Xerxes I. (486-465 v. Chr.) 
 
                                                     Artaxerxes I. (465-424 v. Chr.) 
 
Xerxes II. (424 v. Chr.)                Darios II. (423-405 v. Chr.)                 Sogdyana (423 v. Chr.)            
 
Artaxerxes II. (405-359 v. Chr.)        Kyros der Jüngere                 Artostes 
 
Artaxerxes III. (358-337 v. Chr.)                                                        Rschama 
 
Arses (337-335 v. Chr.)                                                                      Dareios III. (335-330 v. Chr.) 
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                                                                                                                                    Verwendete Literatur: H.J.Gehrke; H.Schneider: Geschichte der Antike, Stuttgart 2006. 
                                                                                                                                    Die Antigoniden 
 
Antigonos I. Monophthalmos  Stratonike (Makedonien) 
    (geb. 384, reg. 306-301)                       ( 338) 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                          Philipp (geb.333) 
 
Demetrios I. Poliorketes     Phila (1)                         Deidameia (2)                        Ptolemais (3)                                       Lanassa (4)             
(337-283, reg. 306-283)          (360-288 erm.)             (†298, Tochter d. Aiakides)         (Tochter d. Ptolemaios I.Soter)         (Tochter d.Agathokles v.Syrakus)      
 
 
 
 
Antigonos II. Gonatas      Phila (geb.295)                Stratonike           Demetrios der Schöne                   Olympias (1)                        Berenike (2)  
(geb.319, reg.283-239)       (Tochter d.Seleukos I.Nikator)   (geb.317)      (König v.Kyrene, reg.250, erm.248/7)   (Tochter d. Polykletos a.Larisa)   (Tochter d. 
                                                                                                                                                                                                                                                              Magas v.Kyrene 
                                                                                                                                                                                                                                                              273-221 erm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Demetrios II. Aitolikos                     Stratonike (1)                                               Phthia (2)                                Nikaia (3)                Chryseis (4) 
(geb.278, reg.239-229)    (Tochter d.Antiochos I. Soter, erm.235)      (Tochter d.Alexander II.v.Epirus)         (geb.280)  
                
 
           Philipp V                Polykrateia (1)                                                                   ? (2) 
  (geb.237, reg.221-179)     (aus Argos)                        
 
                                                                                                                                                                                                       Antigonos Doson     Chryseis 
                                                                                                                                                                                                    (geb.263, reg.229-221)   
              Perseus                                          Laodike                                          Demetrios III.            
 (221-166, reg.181-168)    (Tochter d.Seleukos IV.Philopator, erm.150)    (206-181 erm.)       
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Arsinoe (Tochter d. Meleagros)                                                                             Die Ptolemäer 
Lagos (Heerführer)     
                             Ptolemaios I.Soter                     (1)  Eurydike                  (2) Berenike                                                                                                                  Philipp aus Makedonien  Berenike  
                          (geb.360, reg.323-283/2)            (Tochter d. Antipater)            (geb.340)                                                                                                                                                                     (geb.340) 
   
Ptolemaios Keraunos    Arsinoe       Lysandra    Ptolemais       Ptolemaios II.   (1) Arsinoe                     (2) Arsinoe Philadelphos      Arsinoe               Magas                      Apama                   Antigone     Theoxene 
(König v. Thrakien u.        Philadelphos                                           Philadelphos           (Tochter d. Lysimachos                                               Philadelphos     (König v.Kyrene              (geb.291) 
Makedonien, † 280)           (316-271)                                         (reg.285/84-246)               310-247)                                                                   (316-270/68)       reg.300-250) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Berenike (273-221) 
                                                                                                 
                               Ptolemaios III. Euergetes I.         Berenike                                     Lysimachos                               Berenike 
                                (geb.284, reg.246-222)                    (273-221)                                 (ermordet 221)                         (278-246)  
 
                                                                                                                        
Magas             Ptolemaios IV. Philopator        Arsinoe                (Alexander)              (Berenike)                                                                                                       Tryphaina                     Ptolemaios X. Alexander I.  
(† 221)                      (reg.221-204)                     (ermordet 204)                                                                                                                                                                    (†111)                     (König v. Ägypten, reg.107-88) 
                                                                                                                                                                    
                                                              Ptolemaios V. Epiphanes          Kleopatra I. (Tochter d. Antiochos III., Regentin von Ägypten) 
                                                               (geb.210, reg.204-180)                      (reg.180-176) 
 
 Ptolemaios VI. Philometor       Kleopatra II. Kokke    Ptolemaios VIII. Euergetes II. (Physkon)        (1) Kleopatra II. Kokke   (2)  Kleopatra III. Euergetis    (3) Eirene (Griechin)                  Ptolemaios Apion 
    (geb.186, reg.180-145)                       (185-116)                          (reg.170-163, 145-116)                                                                                                                                                                                           (116-96) 
 
 
Ptolemaios Eupator    Ptolemaios VII. Neos         Kleopatra Thea     Kleopatra III.Euergetis    Ptolemaios Memphites    Ptolemaios IX. Soter II.   (1) Kleopatra IV.  (2) Kleopatra V. Selene    (3) ?  (1) ?   (2) Berenike 
      (reg.152-150)         Philopator (145-145/44)   (ermordet 121)                (155-101)                         (143-132/31)            (reg.zwischen 116 u.81)              (†112)                          (†96)                                                               (88-80) 
                                                                                                                                                            
 
 
Berenike      Ptolemaios XII. Neos Dionysos  (Auletes)        Kleopatra VI. Tryphaina         Ptolemaios                                             
(reg.88-80)             (110-51, reg.zwischen 80 u.51)                     († 69)                                 (König v. Kypros, reg.80-58)                                                            Ptolemaios XI. Alexander II.    Berenike                 (eine Tochter) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  (105-80)                           (reg.88-80) 
 
 
 Archelaos           Berenike               Kleopatra VII. Thea Philopator         Ptolemaios XIII. Dionysos              Ptolemaios XIV. Philopator    Kleopatra VII Thea Philopator                                          Arsinoe 
(reg.56-55)           (reg.58-55)                          (geb.69, reg.52-30)                            (geb.61, reg.52-47)                            (geb.58, reg.47-44)    (reg. 48/7-41) 
 
Ptolemaios XV. Kaisar                                          Marcus Antonius 
    (47-30) 
                                                                                                                                                    Alexander Helios                    Kleopatra Selene                                  Ptolemaios (König v. Mauretanien)        Ptolemaios Philadelphos 
                                                                                                                                                             (geb.40)            (Frau d.Juba II v. Numidien, 40-11 n. Chr.)                 (15-40 n. Chr)                                              (geb.36) 
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                                                                                                       Die spartanische Verfassung 
 
 
                   Heloten 
                  Perioiken (Heeresfolge) 
Hylleis             
Dymanes  
Pamphyloi 
 
 
    Limnai             Mesoa               Kynosura          Pitane             Amyklai      
 
Volksversammlung (Apella) 
              Heer 
 (5 Lochen, je 1000) 
 
       König                         König 
     (Agiaden)          (Eurypontiden) 
 
                                   Rat der Alten (Gerusia) 
                                                      28 Mitglieder 
 
         5 Ephoren (für 1 Jahr) 
Wahl 
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Volksversammlung
                                       Stadt 
                              Land 
                                       Küste              
                                         
                      10 Phylen = 100 Demen 
                                                                                                               Verfassung des Kleisthenes 
 
 
 
              Prytanie (50 für 36 Tage) 
Areopag 
(Blutgerichtsbarkeit) 
9 Archonten (nur aus 
den zwei oberen Klassen) 
      Rat der 500 (50 je Phyle) 
Volksgericht 
(Heliaia) 
Heer 
10 Strategen 
Los 
Wahl 
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Verzeichnis der Dynastien zur Zeit des Hellenismus 
 
1. Die Achämeniden  
Kyros II., der Große ca. 558-530 
Kambyses II. 530-522 
Dareios I. 522-486 
Xerxes I. 486-465 
Artaxerxes I. 465-424 
Xerxes II. und Sogdianos 424-423 
Dareios II. 423-404 
Artaxerxes II. 404-359 
Artaxerxes III. 359-338 
Arses 338-336 
Dareios III. 336-330 
 
 
2. Die makedonischen Könige  
Philipp II. 360/59-336 
Alexander III. (der Große) 336-323 
Philipp III. Arrhidaios 323-317 
Alexander IV. (Sohn Alexander III.) 323-310 
Olympias 317-316 
Kassandros 316-297 
Die drei Söhne des Kassandros 297-294 
Demetrios I. Poliorkretes 294-288 
Pyrrhos von Epiros 288-285 
Lysimachos 288-281 
Ptolemaios Keraunos 281-279 
Antigonos II. Gonatas 277-239 
Demetrios II.  239-229 
Antigonos III. Doson 229-221 
Philipp V. 221-179 
Perseus 179-168 
     
 
3. Die Seleukiden  
Seleukos I. Nikator (Satrap) 321-306/5 
Seleukos I. Nikator (König) 306/5-281 
Antiochos I. Soter 281-261 
Antiochos II. Theos 261-246 
Seleukos II. Kallinikos 246-225 
Seleukos III. Soter 225-223 
Antiochos III. der Große 223-187 
Seleukos IV. Philopator 187-175 
Antiochos IV. Epiphanes 175-164 
Antiochos V. Eupator 164-162 
[Hier eingeben] 
 
 
Demetrios I. Soter 162-150 
Alexander Balas 150-145 
Demetrios II. Nikator 145-140 und 129-125 
Antiochos VI. Epiphanes 145-142/1 
Antiochos VII. Sidetes 139/8-129 
Kleopatra Thea 126/5-123 
Antiochos VIII. Grypos 126/5-96 
Seleukos V. 126 
Antiochos IX. Philopator 114/3-95 
Seleukos VI. 95 
Antiochos X. Eusebes Philopator 95 
Demetrios III. Philopator Soter 95-88 
Antiochos XI. Epiphanes 
Philadelphos  
95 
Philipp I. 95-84/3 
Antiochos XII. Dionysos 87 
Philipp II. 84/3 
Antiochos XIII. Philadelphos 69-63 
 
    
       
4. Die Ptolemäer  
Ptolemaios I. Soter I. (Satrap) 323-306/5 
Ptolemaios I. Soter I. (König) 306/5-283/2 
Ptolemaios II. Philadelphos 283/2-246 
Ptolemaios III. Euergetes I. 246-222/1 
Ptolemaios IV. Philopator 222/1-204 
Ptolemaios V. Epiphanes 204-180 
Ptolemaios VI. Philometor 180-145 
Ptolemaios VII. Euergetes II. 
Physkon 
170-163 
Kleopatra II. 170-164 und 163-116 
Ptolemaios VII. Neos Philopator 145 
Ptolemaios VIII. Euergetes II. 145-116 
Kleopatra III. 139-101 
Ptolemaios IX. Soter II. Lathyros 116-107 und 88-80 
Ptolemaios X. Alexander I. 107-88 
Kleopatra Berenike 80 
Ptolemaios XI. Alexander II. 80 
Ptolemaios XII. Neos Dionysos 80-51 
Berenike IV. 58-55 
Archelaos 56-55 
Kleopatra VII. und Ptolemaios XIII. 51-47 
Kleopatra VII. und Ptolemaios XIV. 47-44 
Kleopatra VII. und Ptolemaios XV. 
Kaisar 
44-30 
     
     
[Hier eingeben] 
 
 
 
 
5. Die Antigoniden  
Antigonos I. Monophthalmos 
(Satrap)  
334-306 
Antigonos I. Monophthalmos 
(König) 
306-301 
Demetrios I. Poliorketes 306-283 
Antigonos II. Gonatas 283-239 
Demetrios II. 239-229 
Antigonos II. Doson 229-221 
Philipp V. 221-179 
Perseus 179-168 
 
 
6. Die Attaliden von Pergamon  
Philetairos 281-263 
Eumenes I. 263-241 
Attalos I. Soter 241-197 
Eumenes II. Soter 197-159 
Attalos II. Philadelphos 159-138 
Attalos III. Philometor 138-133 
    
 
7. Herrscher des griechisch-
baktrischen Königreiches 
 
Diodotos I. 258-248 
Diodotos II. 248-235 
Euthydemos I. 235-200 
Euthydemos II. 200-190 
Demetrios I. 200-185 
Antimachos I. 195-185 
Pantaleon 185-180 
Demetrios II. 185-175 
Agathokles 180-165 
Eukratides I. 171-155 
Menandros 165-130 
 
 
Verwendete Literatur: 
Bugh, Glenn R. (Hg.), The Cambridge Companion to the Hellenistic World, Cambridge 2006. 
Heinen, Heinz, Geschichte des Hellenismus. Von Alexander bis Kleopatra, München 2003. 
Shipley, Graham, The Greek World after Alexander. 323-30 BC, New York 2000. 
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Währungseinheiten der römischen Münzprägung 
 
Bronzeprägung 
1 As 
Silberprägung  
1 Sesterz = 2,5 As (HS) 
1 Denar = 4 Sesterzen = 10 As  
Goldprägung  
1 Aureus (Golddenar) = 25 Denare = 100 Sesterzen  
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Zeittafel Hellenismus 
 
359-336 Philipp II., König von Makedonien  
356 Geburt Alexanders III. des Großen  
352 Philipp Archon des Thessalischen Bundes 
338 Schlacht von Chaironeia, Korinthischer Bund  
336 Perserfeldzug Philipps, Vorauskommando: Parmenion und Attalos, Philipp ermordet, 
Alexander besteigt Thron, Dareios III. Kodomannos Großkönig  
335 Feldzug gegen Triballer und Illyrer, Donauüberschreitung, Zerstörung Thebens  
334 Feldzug gegen Persien, Schlacht am Granikos  
333 Schlacht von Issos  
332 Eroberung von Tyros, Verhandlungen zwischen Dareios und Alexander  
331 Gründung von Alexandria, Oase Siwa, Schlacht von Gaugamela, Alexander „König von 
Asien“, Alexander in Babylon und Susa, Agis III. von Sparta initiiert Revolte gegen 
Alexander  
330 Alexander in Persepolis (Palastbrand), Ermordung des Dareios, Philotas Affäre: 
Hinrichtung des Philotas, Ermordung Parmenions  
329 Überquerung des Hindukusch, Einnahme von Baktra, Auslieferung des Bessos, Gründung 
von Alexandria Eschate  
328 Tötung des Kleitos  
327 Heirat mit Roxane, Pagenverschwörung, Indienfeldzug  
326 Überschreitung des Indus, Schlacht am Hydaspes gegen Poros, Umkehr am Hyphasis  
325 Erreichen des Indusdeltas, Marsch durch die Gedrosische Wüste, Heere vereinigen sich in 
Karmanien, dionysische Prozession  
324 Massenhochzeit von Susa, Meuterei in Opis, Verbanntendekret, Alexander fordert 
Vergöttlichung, Tod Hephaistions  
323 Alexander bekommt göttliche Ehrungen von den Griechenstädten, Planung des 
Arabienfeldzugs, 10. Juni Tod Alexanders in Babylon. Nachfolger: Philipp III. Arrhidaios 
und Alexander IV., Aufteilung der Satrapien, Ptolemaios Satrap von Ägypten  
323-2 Lamischer Krieg, Perdikkas herrscht in Asien  
322 Schlacht von Krannon, Antipater besiegt die Griechen  
322 Tod des Aristoteles und des Demosthenes  
321-281 Diadochenkriege  
321-320 1. Diadochenkrieg  
321/0 Perdikkas wird ermordet, Reichsordnung von Triparadeisos  
319 Tod des Antipatros, Polyperchon wird Regent, Ptolemaios greift Syrien und Phoinikien an 
319-317 2. Diadochenkrieg (Polyperchon, Olympias, Eumenes vs. Antigonos, Kassander, 
Ptolemaios, Lysimachos)  
317 Ermordung des Philipp III. Arrhidaios, Polyperchon verkündet die Freiheit der Griechen, 
Demetrios von Phaleron Herrscher über Athen  
316 Kassandros tötet Olympias und entmachtet Polyperchon; Gründung von Kassandreia und 
Thessaloniki, baut Theben wieder auf,   
316/5 Hinrichtung des Eumenes durch Antigonos  
315-311 3. Diadochenkrieg, im Frieden gegenseitige Anerkennung der Diadochen als Herrscher  
  
  
315 Antigonos vertreibt Seleukos aus Babyon, Tyros-Erklärung: Antigonos Monophthalmos 
und Ptolemaios verkünden Freiheit der Griechen  
315-314 Antigonos gründet Bund der Inselgriechen (Nesiotenbund)  
313 Alexandria wird Hautpstadt Ägyptens  
312 Schlacht von Gaza: Ptolemaios und Seleukos besiegen Demetrios, den Sohn des 
Antigonos. Seleukidische Ära beginnt hier  
311 „Diadochenfriede“ zwischen Antigonos I. Monophthalmos und den Satrapen (Ptolemaios, 
Lysimachos, Kassander): Seleukos in Asien bestätigt  
310? Alexander IV. wird ermordet  
308/5-303 Seleukos führt Krieg gegen Chandragupta  
307 Athenische Ephebie wird freiwillig, Demetrios, Sohn des Antigonos, erobert Athen und 
setzt Demetrios von Phaleron ab  
307-304 Kassander belagert Athen  
306 Seeschlacht von Salamis (Zypern): Antigonos I. und Demetrios I. besiegen Ptolemaios; 
Antigonos, Demetrios werden Könige, Pyrrhos König von Epirus  
305/4 Diadochen nehmen Königstitel an (Ptolemaios, Kassander, Lysimachos, Seleukos)  
305-304 Demetrios I. Poliorketes belagert erfolglos Rhodos, daher Beiname „Städtebelagerer“ 
304 Demetrios hebt Belagerung Athens auf  
302 Antigonos und Demetrios wiederbeleben den Korinthischen Bund  
ca. 302 Philhetairos wird Gouverneur von Pergamon im Auftrag des Lysimachos  
302-301 4. Diadochenkrieg (Antigonos, Demetrios vs. Lysimachos, Ptolemaios, Seleukos)  
301 Schlacht von Ipsos: Tod des Antigonos I. Monopthalmos, Lysimachos in Kleinasien, 
Seleukos in Syrien  
300/299 Gründung von Seleukia in Pieria und Antiochia  
300-295 Lachares regiert in Athen  
298/7 Tod des Kassander, Teilung Makedoniens  
297 Königreich Pontos  
297-295 Demetrios I. belagert Athen  
295 Makedonische Besatzung im Piraeus  
294 Demetrios I. Poliorketes von der Heeresversammlung als König von Makedonien 
ausgerufen; Antiochos I. (281-261) Mitregent seines Vaters, Seleukos I., im 
Seleukidenreich  
291/90 Demetrios wieder in Athen  
288-286 5. Diadochenkrieg (Demetrios vs. Pyrrhos, Lysimachos, Seleukos und Ptolemaios): 
Demetrios verliert große Teile Griechenlands, aus Makedonien vertrieben  
288 Lysimachos und Pyrrhos teilen sich Makedonien auf  
287/86 Athen fällt von Demetrios ab  
286/5 Demetrios I. Poliorketes ergibt sich dem Seleukos, Ptolemaios II. (282-246) Mitregent 
seines Vaters, Ptolemaios I., in Ägypten  
283 Tod des Ptolemaios I. Soter, Thronfolge des Ptolemaios II. Philadelphos; Tod des 
Demetrios I., Beginn der Pergamenischen Ära  
282-281 6. Diadochenkrieg (Seleukos vs. Lysimachos) 
281 Schlacht von Kurupedion: Sieg des Seleukos, Tod des Lysimachos  
281/0 Ermordung des Seleukos durch Ptolemaios Keraunos, Antiochos I. Soter alleiniger König 
im Seleukidenreich; Ptolemaios Keraunos König von Makedonien, stirbt 280/79; Pyrrhos 
nach Italien; Neugründung des Achaierbundes  
280/79 Krieg in Syrien zwischen Antiochos I. und Ptolemaios II.  
  
  
279 Kelteneinfall nach Makedonien und Griechenland abgewehrt, dabei fällt Ptolemaios 
Keraunos; Ptolemaieia in Alexandria inauguriert  
278/7 Gallier fallen in Kleinasien ein  
277 Antigonos II. Gonatas besiegt Kelten bei Lysimacheia; wird König von Makedonien 272  
275 Sieg Antiochos‘ I. über die Kelten, Ansiedlung von Kelten im Inneren Kleinasiens  
275 Pyrrhos von den Römern besiegt; Arsinoe II. wird Mitregentin in Ägypten  
274-1 Erster Syrischer Krieg zwischen Ptolemaios II. und Antichos I. Ptolemaios macht 
Gewinne  
274 Einmarsch des Pyrrhos in Makedonien  
272 Pyrrhos fällt in Lakonien ein, stirbt in Argos; Antigonos Gonatas übernimmt Herrschaft in 
Makedonien  
271/0 Prozession des Ptolemaios II. in Alexandria  
268 Tod Arsinoes II.  
268-261? Chremonideischer Krieg: Athen, Sparta, Ptolemaios II. gegen Antigonos II. Gonatas von 
Makedonien, dessen Sieg, er erobert Athen  
264-241 Erster Punischer Krieg  
263 In Pergamon folgt auf Philhetairos Eumenes I.  
261 Auf Antiochos I. Soter (fällt im Kampf gegen die Kelten) folgt Antiochos II. Theos (bis 
246 
260-ca. 
253? 
Zweiter Syrischer Krieg zwischen Ptolemaios II. und Antichos II. (Antiochos erobert 
ptolemäische Städte in Kleinasien: Ionien, Pamphylien, Kilikien), aber insgesamt 
unentschieden  
259/8 Einkommensgesetz Ptolemaios‘ II. 
255 Kappadokien fällt vom Seleukidenreich ab  
251 Aratos befreit Sikyon vom makedonischen Tyrannen, Sikyon schießt sich dem Achäischen 
Bund an  
250iger Schlacht von Kos?  
ca. 250 Baktrien fällt vom Seleukidenreich ab, die östlichen Satrapien gehen an die Parther 
verloren  
ca. 249 Alexander von Korinth (makedonischer Kommandant) fällt von Antigonos II. ab  
ca. 246 Schlacht von Andros  
246 Aitoler erneuern die Soteria, Auf Ptolemaios II. Philadelphos folgt Ptolemaios III. 
Euergetes; auf Antiochos II. Theos folgt Seleukos II. Kallinikos  
246-241 Dritter Syrischer Krieg (Laodike-Krieg) zwischen Ptolemaios III. Euergetes und 
Seleukos II, ptolemäische Erfolge in Syrien, Kleinasien, Mesopotamien; die 
Seleukidenherrschaft zerfällt: Seleukos II (246-226) macht seinen Bruder Antiochos 
Hierax zum Mitherrscher in Kleinasien  
245 Aratos erstmals Stratege des Achaischen Bundes, Antigonos II. Gonatas übernimmt 
Korinth von Alexandros‘ Witwe  
244 Agis IV. tritt Herrschaft in Sparta an  
243 Aratos von Sikyon erobert Korinth von den Makedonen, die Antigoniden verlieren die 
Kontrolle über viele Städte in Mittelgriechenland  
241 Hinrichtung des Agis IV., in Pergamon folgt auf Eumenes I. Attalos I. (241-197), Krieg 
des Seleukos II. Kallinikos gegen seinen Bruder Antiochos Hierax (241-234), Hierax 
herrscht über Kleinasien, verbündet sich mit den Kelten gegen Pergamon, Krieg mit 
Pergamon, was Attalos I. an die Macht bringt, Königstitel ca. 240 
  
  
239 Auf Antigonos II. Gonatas folgt Demetrios II., Krieg zwischen Makedonien und dem 
Achaier- und Ätolerbund und Athen beginnt (Demetrios-Krieg bis 229), Diodotos 
begründet unabhängiges Königreich in Baktrien 
238-27 Kriege des Attalos I. gegen Hierax und die Kelten, Attalos I. wird Herr über Kleinasien  
236 Friede zwischen Seleukos II. und Hierax  
235 Thronbesteigung des Kleomenes III. in Sparta, Megalopolis tritt Achaierbund bei  
230er Parthereinfall in Parthien, Seleukos II. versucht sie zu besiegen (230-227); Keltenkriege 
des Attalos I.  
229 Auf Demetrios II. folgt Antigonos III. Doson, Vormund Philipps V., Athen erklärt sich 
unabhängig, Befreiung des Piraeus; Krieg zwischen Sparta und dem Achaischen Bund 
beginnt  
229 Erster Illyrischer Krieg zwischen Rom und Königing Teuta  
227 Umsturz des Kleomenes III. in Sparta, Achaier kontaktieren Makedonien, Karische 
Unternehmung des Antigonos III. Doson, der 227 den Königstitel annimmt  
227/6 Erdbeben auf Rhodos 
226-5 Sparta erfolgreich gegen Achaier, Tod des Seleukos II. Kallinikos, Thronfolge des 
Seleukos III. Soter Keraunos, Tod des Hierax  
226-223 Attalos I. von Pergamon kontrolliert das westliche Kleinasien  
225-4 Verständigung zwischen Achaiern und Makedonien  
225-222 Antigonos Oberbefehlshaber eines gesamtgriechischen Bündisses, Sieg über Sparta  
224 Antigonos III. Doson auf der Peloponnes  
224-3 Gründung des Hellenenbundes durch Antigonos III. Doson  
223 Seleukos III. ermordet, Thronfolge des Antiochos III. des Großen  
223/2 Antiochos III. gewinnt Territorien von Pergamon  
223/22 Achaios gewinnt Kleinasien zurück  
222 Niederlage des Spartanerkönigs Kleomenes bei Sellasia, besiegt von Achaiern und 
Antigonos III. Doson von Makedonien  
221 Auf Antigonos III. Doson folgt Philipp V. (221-179), auf Ptolemaios III. Euergetes folgt 
Ptolemaios IV. Philopator  
220 Antiochos III. besiegt den Kronprätendenten Molon, der 222 den Königstitel angenommen 
hatte; Achaios ruft sich zum König von Asien aus  
220-217 Griechischer Bundesgenossenkrieg: Hellenenbund (Philipp V. ) gegen die Ätoler, Sparta 
und Elis 
219 2. Illyrischer Krieg: Rom gegen Demetrios und Skerdilaidas; Tod des Kleomenes in 
Ägypten  
219-217 Vierter Syrischer Krieg, Ptolemaios IV (221-205) gegen Antiochos III. (223-187),   
217 Ptol. Sieg bei Raphia über Antiochos III.   
218-201 Zweiter Punischer Krieg  
217 Friede von Naupaktos  
216-213 Antiochos III. besiegt den aufständigen Achaios, Zerstörung von Sardis 
215 Bündnis zwischen Hannibal und Philipp V.  
215/4-205 Erster Römisch-Makedonischer Krieg (205 Friede von Phoinike) 
212-204 Antiochos‘ III. Ostfeldzug (Anabasis), um die Gebiete im Osten zurückzuerobern, 
befristete Erfolge  
212/11 Bündnis zwischen Rom und Ätolern gegen Philipp V. 
212 Römer erobern Syrakus, Tod des Archimedes, Bündnis zwischen Römern und Ätolern  
ca. 210 Aigina an Attalos I. verkauft  
  
  
207 Tod des Machanidas, Nabis besteigt in Sparta den Thron  
207/6-
186/5 
Aufstände in Ägypten (Oberägypten unter eigenen Königen; 186 Thebais wieder unter 
ptolemäischer Kontrolle)  
206 Ätolischer Separatfrieden mit Makedonien  
205 Friede von Phoinike beendet 1. Römisch-Makedonischen Krieg 
205 Antiochos III. kehrt nach Seleukeia zurück  
204 auf Ptolemaios IV. Philopator folgt Ptolemaios V. Epiphanes  
204 Antiochos III. nimmt den Rest des Territoriums von Pergamon  
203-2 Philipp V. und Antiochos III. verbünden sich gegen Ägypten (Geheimvertrag zur 
Aufteilung Ägyptens)  
202-201 Philipp V. agiert in der Ägäis  
202-
198/195 
Fünfter Syrischer Krieg zwischen Ptolemaios V. und Antiochos III. (200 Sieg 
Antiochos‘ III. am Paneion, Antiochos III. erobert Koilesyrien, dann aber gewinnt auch 
Ägypten Teile Syriens) 
200-197 Zweiter Römisch-Makedonischer Krieg 
200 Philipp fällt in Attika ein, Römer und Attaliden verteidigen Athen und den Piraeus gegen 
Philipp V. 
197 röm. Sieg bei Kynoskephalai: Ende der mak. Herrschaft in Griechenland  
197 Antiochos III. gewinnt ehemals ptolemäische Territorien (Karien, Lykien, Kilikien)  
197 in Pergamon folgt auf Attalos I. Eumenes II. Soter  
196 T. Qunictius Flamininus: röm. Freiheitserklärung für Griechenland an den Isthmien  
196-179 Philipp V. baut Makedonien wieder auf  
195 Römer gegen Nabis  
194 Rom räumt Griechenland  
193-188: Ätoler greifen Sparta an, ermorden Nabis, Philopoimen, Stratege des Achäischen Bundes, 
besiegt Sparta, Sparta wird in den Achäischen Bund gezwungen, nach Revolte Einreissen 
der Stadtmauern, Ende der Souveränität Spartas, 188 alte Verfassung Spartas abgeschafft  
192-188 Römisch-Syrischer Krieg (vs. Antiochos III., der für die Freiheit der Griechen eintritt)  
191 Antiochos III. verliert an den Thermopylen  
ca. 190 Athener werden Verbündete Roms 
189 Röm. Sieg über Antiochos III. bei Magnesia am Berg Sipylos  
189 Niederlage der Aitoler  
188 Friede von Apameia: Antiochos III. verliert Kleinasien, Pergamon und Rhodos gewinnen 
Land  
187 auf Antiochos III. d. Große folgt Seleukos IV. Philopator (-175): hohe Reparationen an 
Rom  
ca. 187-
183 
Eumenes II. von Pergamon gegen Prusias I. von Bithynien  
 
184/3 römischer Senat regelt spartanische Verhältnisse  
183 Messene fällt vom Achäischen Bund ab  
183-179 Eumenes kämpft gegen Pontos  
182 Ermordung des Philopoimen, Lykortas gewinnt Messene für den Achäischen Bund zurück  
181/0 Achäischer Gesandter Kallikrates drängt den Senat, seine Freunde zu unterstützen  
180 auf Ptolemaios V. Epiphanes folgt Ptolemaios VI. Philometor  
179 auf Philipp V. folgt Perseus von Makedonien  
175 auf Seleukos IV. Philopator folgt Antiochos IV. Epiphanes  
175 Jason wird Hohepriester in Jerusalem  
  
  
173-164 Makkabäeraufstand in Judäa  
172 Eumenes denunziert Perseus in Rom  
172/1-168 Dritter Römisch-Makedonischer Krieg (Perseus-Krieg)  
168 Röm. Sieg bei Pydna über den Makedonen Perseus durch L. Aemilius Paullus, Ende der 
mak. Monarchie, Ende der Antigonidenherrschaft,   
170/69-
168 
Sechster Syrischer Krieg zwischen Antiochos IV. Epiphanes und Ptolemaios VI., 
Antiochos IV. fällt in Ägypten ein; Ptolemaios VIII. Euergetes II. und Kleopatra II. 
(Samtherrschaft)  
168 Antiochos IV. muss Ägypten räumen (Ultimatum des Q. Popilius Laenas gegen Antiochos 
IV. bei Eleusis)  
167 Makedonien in vier Teile zerschlagen, Achäische Geiseln, inklusive Polybios, nach Rom 
deportiert; Römer machen Delos zum Freihafen und übergeben die Insel an Athen, um 
Rhodos für die Neutralität im Krieg gegen Perseus abzustrafen 
167-164 Makkabäeraufstand gegen Antiochos IV.  
167 Menelaos Hohepriester in Jerusalem  
167 Römer verwüsten Epirus, Massenversklavungen  
166/5 Antiochos‘ IV Prozession in Daphne  
164 Vertrag Rhodos – Rom  
164/63 Vertreibung des Ptolemaios VI. durch Ptolemaios VIII; Reichsteilung  
163 Lysias, Regent für Antiochos V, stellt die jüdischen Privilegien wieder her  
160 in Pergamon folgt auf Eumenes II. Soter Attalos II. Philadelphos, zunächst als Mitregent  
156-154 Krieg zwischen Attalos II. und Prusias von Bithynien 
155-153 Kretischer Piratenkrieg gegen Rhodos  
152 Rom unterstützt Alexander Balas, Jonathan wird Hohepriester in Jerusalem 
150 Achäische Geiseln kehren nach Griechenland zurück 
150-145 Seleukiden verlieren Medien an Mithradates I. Arsakes V. von Parthien  
149/8 Andriskos (Ps.-Philipp)-Aufstand in Makedonien gegen Rom  
149 Attalos von Pergamon und Nikomedes setzen Prusias von Bithynien ab, Macedonia 
römische Provinz  
147/6 Römisch-Achäischer Krieg, Sparta verlässt den Achäischen Bund   
146 Zerstörung Korinths durch Mummius und Karthagos durch Scipio, Achaischer Bund wird 
von Rom aufgelöst, Macedonia wird römische Provinz (oder 149) 
145 Ptolemaios VIII. und Demetrios II. Nikator von Syrien besiegen Alexander Balas  
143/2 Simon Hohepriester in Jerusalem, Abzug der Seleukiden, selbständiger Hasmonäerstaat  
142 Diodotos Tryphon erklärt sich zum König von Syrien, Rom anerkennt die Unabhängigkeit 
Jerusalems  
139 in Pergamon folgt auf Attalos II. Attalos III. Philometor  
139/8 Antiochos VII. besiegt Tryphon  
135 Johannes Hyrkanos wird Hohepriester in Jerusalem  
134 Antiochos VII. erobert Jerusalem zurück  
133 Pergamenische Schenkung: Attalos III. vermacht sein Reich testamentarisch den Römern  
133/2-129 Aufstand des Aristonikos (Pergamon)  
131 Antiochos VII. operiert im Osten  
129 Röm. Provinz Asia (Manlius Aquilius), Tod des Antiochos VII. Euergetes Sidetes auf 
Partherfeldzug, Verlust Mesopotamiens (Medien und Babylonien) an die Parther, Judäa 
gewinnt die Unabhängigkeit wieder  
  
  
128-94 Nikomedes III. in Bithynien, Rom zunehmend involviert, behindert Bithyniens Expansion 
ab Jahrhundertwende  
125-96 Antiochos VIII. Grypos im Seleukidenreich  
124 Ptolemaios VIII. regiert mit Kleopatra II. und III. nach jahrelangen Bürgerkriegen; gr. 
Intellektuelle aus Alexandria vertrieben  
118 Amnestiedekret des Ptolemaios VIII. und der Kleopatras  
120-63 Mithradates VI. Eupator Dionysos, seit 113/2 König von Pontos 
116-107 Kleopatra III. und ihr Sohn Ptolemaios IX. Regenten in Ägypten  
115-96 Machtkampf des Antiochos VIII. Grypos mit Stiefbruder Antiochos IX. Kyzikenos, 
Zerfall des Reiches: Städte lösen sich ab, Judäa ab 105 eigenständiges Königreich  
108/7 Mithradates teilt Paphlagonien mit Nikomedes von Bithynien  
107-101 Kleopatra III. und ihr Sohn Ptolemaios X. Regenten in Ägypten  
101-88 Ptolemaios X. und Schwester Berenike III. Regenten in Ägypten 
102 Römische Provinz Cilicia zum Kampf gegen die Piraterie – 100 (M. Antonius)  
101 Mithradates übernimmt zeitweilig die Herrschaft in Kappadokien  
96-83 Kriege zwischen den Nachkommen Antiochos‘ VIII. und Antiochos‘ IX. im 
Seleukidenreich (Syrien, Kilikien); dadurch weiterer Zerfall; der Armenerkönig Tigranes 
erobert große Teile Syriens, seit 95 ist er verbündet mit Mithradates VI. 
96 Kommagene fällt von den Seleukiden ab, Ptolemaios Apion (illetimer Sohn von 
Ptolemaios VIII.) vermacht den Römern Kyrene testamentarisch, Ptolemaios X. 
Alexander I. vermacht den Römern Ägypten und Zypern 
94-74 Nikomedes IV. Herrscher in Bithynien von Roms Gnaden, nach Eroberung Bithyniens 
durch Mithradates Wiedereinsetzung durch Sulla 84  
89/8-85 Erster Mithradatischer Krieg  
88 „Kleinasiatische Vesper“: 80.000 Italiker ermordert (Mithradates VI.), Athen fällt von 
Rom ab und läuft zu Mithradates über, Athenion Hoplitenkommandeur, Aristion wird 
dann Tyrann  
87-85 Belagerung und Plünderung Athens durch Sulla  
84/3 letzter Seleukidenherrscher Philipp II. von den Antiochiten abgesetzt, Königtum an 
Tigranes von Armenien  
83/2 Zweiter Mithradatischer Krieg, L. Murena operiert in Asien 
80 Berenike III. und ihr Stiefsohn Ptolemaios XI. Regenten in Ägypten, von Rom eingesetzt, 
Rom als Erbe Ptolemaios XI. eingesetzt, Ptolemaios wird gelyncht  
74 Nikomedes IV. vermacht Bithynien den Römern  
74 M. Antonius gegen die Piraten  
74/3-63 Dritter Mithradatischer Krieg, Sieg des Pompeius, Tod des Mithradates 63  
74-58 Kyrene, Zypern röm. Provinzen  
71 Tigranes hält Mithradates in Armenien gefangen  
70 Lucullus organisiert Asia neu  
69-64 Schlacht von Tigranocerta, Lucullus errichtet wieder Seleukidenherrschaft: Antiochos 
XIII. Asiatikos Seleukidenkönig von Roms Gnaden, Kriege gegen Gegenkönig Philippos, 
der von Arabern gestützt wurde, Antigonos wird von Arabern gefangen und stirbt  
68 Q. Metellus gegen kretische Piraten  
67 Schlacht von Zela: Mithradates besiegt Lucullus, Pompeius übernimmt Kommando gegen 
die Piraten  
66 Pompeius besiegt Mithradates und setzt Tetrarchen in Galatien ein. Deiotaros macht sich 
zum Oberherrscher, seine Nachkommen können sich in Galatien und Paphlagonien von 
Rom anerkannt behaupten, Galatien kommt 25 testamentarisch an Rom  
  
  
64/3 Syrien röm. Provinz, ebenso Bithynia et Pontus, Hasmonäerstaat wird Klientelkönigtum 
Roms  
63 Selbstmord des Mithradates, Pompeius erobert Jerusalem 
63-47 Pharnakes II., Sohn des Mithradates, von Rom anerkannter König des Bosporanischen 
Reiches, von Caesar 47 bei Zela besiegt 
58 Zypern bei Rom 
57 Ptolemaios XII Auletes flieht nach Rom 
55 Gabinius setzt Ptolemaios XII. wieder ein, Baktrien fällt an Invasoren aus dem Osten  
53 Tod des Crassus in der Schlacht von Carrhae gegen die Parther  
51 Parther fallen in Syrien ein  
51-30 Kleopatra VII  
49 Ausbruch des Bürgerkrieges zwischen Caesar und Pompeius  
48 Caesar besiegt Pompeius bei Pharsalos, der in Ägypten getötet wird 
48/7 Alexandrinischer Krieg Caesars, Kleopatras Bruder Ptolemaios XIII. getötet, Caesar 
verbündet sich mit den Hasmonäern  
47 Geburt des Ptolemaios Caesar (Kaisarion), Sohn Caesars und Kleopatras VII., Schlacht 
von Zela: Caesar besiegt Pharnakes von Pontos  
45 Parther fallen erneut in Syrien ein  
44 Ermordung Caesars, Brutus geht nach Griechenland  
44-30 Ptolemaios XV. (Kaisarion) Mitregent in Ägypten  
42 Niederlage der Caesarmörder bei Philippi  
41 Marc Anton in Asien und Ägypten  
40 Herodes I. von Rom anerkannter König von Judäa  
37-34 Marc Anton schenkt Kleopatra große Ländereien im Osten  
36 Partherfeldzug des Antonius  
32-30 Krieg Octavians gegen Kleopatra VII. (und M. Antonius)  
31 Schlacht von Actium  
30 Fall Alexandrias, Selbstmord des Antonius und der Kleopatra, Ägypten und Zypern röm. 
Provinz 
27 Octavian wird Augustus, Provinz Achaia 
25 Provinz Galatia  
22-19 Augustus in Griechenland und Asien 
6 v. Chr. Provinz Judäa 
17 n.Chr. Provinz Cappadocia, Kommagene annektiert 
64-5 Königreich Pontos an Galatia angegliedert 
66 Nero verkündet Freiheit der Griechen, Beginn des Jüdischen Aufstands 
66 Nero in Olympia 
70 Titus zerstört Tempel von Jerusalem 
116 Hadrian fügt Phrygien zu Asia hinzu 
124, 128 Hadrian Teilnehmer an den Eleusinischen Mysterien 
131/2 Hadrian zum letzten Mal in Athen, Olympieion eingeweiht, Panhellenion gegründet 
132-5 Bar Kochba-Aufstand 
143 Konsulat des Herodes Atticus  
267 Heruler fallen in Griechenland ein, Dexippos verteidigt Athen  
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Vergleichende Zeittafel zur griechischen Geschichte (5./4. Jh. v. Chr.) 
Politische Geschichte Geistige Kultur Materielle Kultur 
561-510 Tyrannis der 
Peisistratiden in Athen 
 
  
ca. 540 Ionien wird persisch 
 
  
508/07 Phylenreform des 
Kleisthenes 
 
  
ca. 500 Beginn der Tyrannis 
auf Sizilien, 
Peloponnesischer Bund 
 
  
500-494 Ionischer Aufstand 
 
  
493 Themistokles Archon, 
Ausbau des Piräus zum 
Kriegshafen 
 
  
490-338 Klassik  
 
 
 
 
490 Schlacht bei Marathon 
(Miltiades – Dareios) 
Klassische Tragödie: 
Aischylos 
Sophokles 
Euripides 
490-400 Klassik: 
 
490-450 Frühklassik 
(Strenger Stil) 
 
487 Wahl des Archonten 
durch Los, erste Bezeugung 
des Ostrakismos 
 
Alte Komödie  
482 Flottenrüstung in Athen 
 
  
481 Hellenenbund gegen 
Persien 
 
  
480 Schlacht bei den 
Thermophylen, Salamis, Kap 
Artemision und Himera 
 
  
479 Siege bei Plataiai und 
Mykale über die Perser 
 
  
 
479-431 Pentekontaetie: 
Blütezeit Athens 
 
 
 
 
478/7-404 Delisch-attischer 
Seebund gegen Persien 
 
 
 
 
 
 
478/7 Tod Gelons in Syrakus 
 
  
 472 Aischylos, Perser 
 
 
 468 Sophokles‘ Premiere  
467 Tod Hierons 
 
  
466/5 Revolte und 
Unterdrückung des 
Aufstands auf Naxos 
 
  
465/4-456/5 Messenische 
Kriege 
 
  
462 Reform des Ephialtes: 
Entmachtung des Areopags 
 
  
 
461-429 Perikles bestimmt 
die athenische Politik 
 
  
461-446 Krieg Athen-Sparta 
 
  
460-445 Bau der Langen 
Mauern zwischen Athen, 
Piräus und Phaleron 
 
460-370 Hippokrates 
 
 
460-430 Phidias tätig 
ca. 460-455 Athen scheitert 
in Ägypten 
 
  
 458 Aischylos, Oresteia 
 
 
457 Auch die Zeugiten haben 
Zugang zum Archontat und 
damit zum Areopag 
 
  
ab 457 Perikles jährlich 
Stratege 
 
Tagegelder eingeführt für 
Boule, Richter und 
Magistrate 
 
  
455 Seebund erleidet 
Niederlage in Ägypten; 
Zentralisierung des Bundes 
in Athen 
 
 
455 Euripides Premiere  
 
452 Perikleisches 
Bürgerrechtsgesetz 
 
  
  450-410 Polyklet tätig 
 
450-430 Hochklassik 
449 Kalliasfriede zwischen 
Athen und Persien: Ende der 
Perserkriege 
 
  
 
  447/6 Baubeginn Akropolis 
 
  447-438 Bau des Parthenon 
 
446 30jähriger Friede mit 
Sparta vereinbart 
 
 
 
 
 
446/5 Revolte auf Euböa und 
Wiedereroberung durch 
Athen 
 
  
441 Revolte auf Samos, 
Niederschlagung durch 
Athen 
 
  
 442? Sophokles, Antigone 
 
 
 438 Euripides, Alkestis 
 
 
  437-432 Bau der Propyläen 
 
435 Feindschaft zwischen 
Korkyra und Korinth 
 
 
 
 
435 Schlacht bei Leukimme 
 
  
433/2 Schlacht bei den 
Sybota-Inseln 
 
Versammlung bei Sparta: 
Bruch des 30-jährigen 
Friedens durch Athen 
festgestellt 
 
 433/2 Bauende Akropolis 
 
433/32 Megarisches 
Psephisma 
 
  
431-404 Pelop. Krieg 
 
431-409/8 Euripides 
 
 
431-421 Archidamischer 
Krieg 
431 Euripides, Medea 
 
 
430 Ausbruch der Pest 
 
 430-400 Reicher Stil 
429 Tod des Perikles 
 
  
 428 Euripides Hippolytos, 
Androchmache 
Sophokles, Ödipos 
 
 
427 Bürgerkrieg auf 
Korkyra, Revolte von 
Mytilene und Fall 
 
  
425 Athenischer Sieg von 
Sphakteria 
 
425 Aristophanes, Acharner 
 
 
424 Niederlage Athens bei 
Delion, Brasidas erobert 
Amphipolis 
 
424 Aristophanes, Ritter 
 
 
 423 Aristophanes, Wolken 
 
 
422 Tod der Generäle 
Brasidas und Kleon vor 
Amphipolis 
 
422 Aristophanes, Frieden 
 
 
421 Nikiasfriede 
 
  
420/19 Athenisches Bündnis 
mit Argos und anderen 
 
 420-410 Apollontempel 
Epikourios in Bassai 
 
420-410 Korenhalle des 
Erechtheion 
 
420 Niketempel 
418 Schlacht von Mantinea 
 
  
417 Ostrakismos zum letzten 
Mal bezeugt 
 
  
416/15 Zerstörung von 
Melos durch Athen 
 
  
415 Hermenfrevel in Athen, 
Mysterienfrevel 
 
  
415-413 Sizilische 
Expedition, Niederlage 
Athens (Alkibiades läuft zu 
Sparta über) 
 
 
414 Aristophanes, Vögel  
413-404 Dekeleisch- 
Ionischer Krieg, Revolte von 
Chios 
  
412 Abfall von Milet 
 
  
412 Persien tritt auf Seiten 
Spartas in den Krieg ein. 
 
  
411 Abfall von Rhodos, 
Abydos, Byzanz, Kalchedon, 
Kyzikos 
 
  
411/10 Herrschaft der 400 in 
Athen (Oligarchie), Herbst  
 
411/10 Aristophanes, 
Lysistrata und 
Thesmophoriazusen 
 
411 Verfassung der 5000 
 
Schlachten von Kynossema 
und Abydos 
 
  
410 Wiederherstellung der 
Demokratie, Seeschlacht von 
Kyzikos 
 
  
410 erste Karthagische 
Truppen in Sizilien 
 
 
 
 
409 Alkibiades nimmt 
Byzanz ein, Pylos und Nisaia 
gehen verloren 
 
409 Euripides, Orestes 
 
409/8 Erechteion 
408 Alkibiades in Athen: 
hegemon autokrator 
 
  
407 Kyros in Sardis 
 
  
407 Niederlage von Notion, 
Alkibiades’ 2. Exil 
 
vor 406 Euripides, Bacchen 
 
 
406 Sieg bei den Arginusen, 
Arginusenprozess 
 
406 Tod des Euripides und 
Sophokles 
 
406-367 Dionysos Tyrann in 
Syrakus 
 
  
405 Athen geschlagen bei 
Aigospotamoi, Verlust der 
Flotte, Kapitulation 404 
 
 
 
405 Aristophanes, Frösche 
 
 
404/03 Herrschaft der 30 in 
Athen; Bürgerkrieg, 
Wiederherstellung der 
Demokratie, Vertreibung der 
Oligarchen, Aufzeichnung 
der Gesetze, Nomothesie 
 
Berühmte Redner des 4. Jhs.: 
Lysias 
Isokrates 
Demosthenes 
Aischines 
 
401/400 Expedition des 
Kyros, Griechische Söldner 
kämpfen sich zum 
Hellespont zurück 
 
401 Sophokles, Ödipus auf 
Kolonos 
 
400-394 Krieg Sparta-
Persien/Korinth 
 
399 Hinrichtung des Sokrates  
395-386 Korinthischer Krieg 
Athen, Korinth, Argos – 
Sparta/Theben 
 
  
392 Ekklesiastensold (3 
Obolen) 
  
 387 Platon gründet 
Akademie 
 
386 Königsfrieden (Friede 
des Antalkidas) zwischen 
Athen und Sparta; von 
Persien diktiert 
 
  
383/2-374 Dritter 
Karthagischer Krieg 
 
  
378-338 Zweiter Attischer 
Seebund 
 
  
375 Erneuerung des 
Königsfriedens 
 
  
372 Iason von Pherai 
 
  
371 Schlacht bei Leuktra: 
Theben (Pelopidas, 
Epameinondas) siegt über 
Sparta; Messenien bildet 
eigenen Staat 
 
 370-320 Praxiteles tätig 
368 Ausbruch des vierten 
Karthagischen Kriegs 
 
  
Nach 364 Athen gewinnt 
Pydna, Methone, Torone und 
Potdeidaia 
  
362 Schlacht bei Mantineia: 
Ende der thebanischen 
Hegemonie trotz Sieg über 
Sparta, weil Tod des 
Epaminondas 
 
  
359-336 Philipp II. von 
Makedonien 
 
  
358 Sieg Philipps über die 
Illyrer 
 
  
357-355 Athenischer 
Bundesgenossenkrieg 
 
  
357/56 Philipp nimmt 
Amphipolis, erobert 
Poteidaia und Pydna 
 
  
356-346 3. Heiliger Krieg 
 
  
354-350 Eubulos gewählter 
Vorsteher des Theorikon 
 
  
352 Schlacht auf dem 
Krokosfeld bei Pagasai 
 
  
348 Philipp zerstört Olynth 
 
  
346 Frieden des Philokrates 
 
  
340 Hellenischer Bund 
 
  
339 4. Heiliger Krieg 
 
  
338 Schlacht von Chaironeia, 
Gründung des Korinthischen 
Bundes 
 
338 Lykurg wird zum 
höchsten Finanzbeamten 
gewählt. 
 
337 Tod des Timoleon 
 
  
336 Ermordung Philipps 
 
  
335 Zerstörung Thebens 
durch Alexander 
 
 
  
334 Alexander setzt über den 
Hellespont 
 
  
333 Schlacht von Issos 
 
  
331 Schlacht von Gaugamela 
 
  
330 Persepolis 
niedergebrannt, Ermordung 
des Großkönigs, Alexander 
fühlt sich als Nachfolger der 
Achämeniden 
 
330 Kranzrede des 
Demosthenes 
 
  
324 Harpalos-Affäre 
 
  
323 Tod Alexanders des 
Großen in Babylon, 
Antipater Oberbefehlshaber 
in Europa 
 
  
323/22 Lamischer Krieg: 
Ende der Athenischen 
Demokratie; gemäßigte 
Demokratie unter Phokion 
und Demades, Hinrichtung 
des Hypereides, Selbstmord 
des Demosthenes 
 
  
317-307 Demetrios von 
Phaleron als Statthalter 
Makedoniens in Athen 
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                                                                                                                    Verfassung Solons 
 
 
 
 
 
 
 
      Volksversammlung (Ekklesia) 
 
 
 
                                                       Volk von Athen 
                
                                                                                                                                                                                Wahl 
 
 1.Klasse (Großgrundbesitzer, 500 Scheffel)           
 Pentakosiomedimnoi 
 
 
 
 
  2.Klasse (Bauern, Kaufleute, 300 Scheffel)             Hippeis 
3.Klasse (Handwerker, 150-200 Scheffel)              Zeugiten  
  4. Klasse (Kleinbauern, Lohnarbeiter)             Theten 
                                 Sklaven, Fremde, Bürgerrechtslose 
                   Volksversa mlung (Ekklesia) 
Volksgericht (Heliaia) 
Rat der 400 (Boule) 
Areopag (Oberaufsicht)  
 
                                      9 Archonten (aus der 1. Klasse)            Schatzmeister 
 
Wahl 
Heer (aus 
allen 4 Klassen) 
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Vergleichende Zeittafel zur griechischen Geschichte  
(Mykenische Zeit, Archaik)  
 
 
Politische Geschichte Geistige Kultur Materielle Kultur 
2000-1500 
Einwanderung  
Indogermanischer Stämme 
 Minoische Kultur 
3000-2000 Vorpalastzeit 
um 2000 Beginn der 
minoischen Palastzeit, Linear-A 
Schrift (nicht-griechisch) 
2000-1800 Ältere Palastzeit  
um 1800 erste Zerstörung der 
minoischen Paläste durch 
Erdbeben, sofortiger 
Wiederaufbau 
1800-1400 Jüngere Palastzeit  
ab 16. Jh. Blüte der minoischen 
Kultur (Knossos, Phaistos, 
Mallia)  
 
um 1400 Ende der minoischen 
Kultur aufgrund 
innerkretischer 
Auseinandersetzungen und 
Expansion der Mykener  
 
Mykenische Kultur 
3000-2100/2000 
Frühhelladikum = frühe 
Bronzezeit 
 
2100/2000-1600 
Mittelhelladikum = mittlere 
Bronzezeit 
 
1600-1125/1100 
Späthelladikum = späte 
Bronzezeit; Mykenische Zeit  
 
seit 1600 
Mykenische Kultur auf dem 
Festland  
 
Mykenische Palastzeit  
1400-1300 SH III A 
1300-1200 SH III B 
1200-1125/1100 SH III C 
 2 
 
um 1400 
Linear-B auf Knossos 
(mykenische Schrift) d.h. 
Beginn der mykenischen 
Herrschaft auf Kreta  
  1400-1200 
Mykenische Paläste (Mykene, 
Tiryns, Pylos, Theben, Knossos) 
 
ab 1200  
Niederang der mykenischen 
Kultur  
 
um 1050  
Ende der Bronzezeit, Beginn 
der Eisenzeit  
 
1200-1800  
Dunkle Jahrhunderte 
 1125/1100-1050 
Submykenische Zeit  
 
1050/1025-900 
protogeometrisch 
 
ab 1200 
„Dorischer Wanderung“ 
 
ab 1050-950 
Besiedlung der ägäischen 
Inseln und der kleinasiatischen 
Küste 
(„Ionische Wanderung“)  
 
814 
Gründung Karthagos  
 
 900-700 
Geometrischer Stil  
(früh-, mittel-, 
spätgeometrisch)  
 
800-500 
Archaische Zeit  
 
  
Entstehung der Polis, Ablösung 
des Königtums durch die 
Adelsherrschaft 
 
ca. 800  
Gründung von Al Mina  
 
775  
Gründung von Pithekussai 
durch Chalkis und Eretria  
 
nach 800  
Ilias  
 
Ca. 800-700 
Erfindung und Ausbreitung des 
griechischen Alphabets  
 
776 
Erste Bezeugung der 
olympischen Spiele  
 
 
 
 
um 800  
Die ersten Tempelbauten  
 
750-650  
„Homerische Herrschaft“ 
 
 
700-490/80 
Archaische Kunst  
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  700-620  
Früharchaisch 
(orientalisierend): Haushuhn, 
Liegen bei Gelage, semitische 
Lehnwörter, Kunst, Religion, 
Schrift  
 
620-560  
Mittelarchaische (Kouroi und 
Korai durch ägyptischen 
Einfluss)  
 
560-490/80 
Spätarchaisch  
750-550 
Griechische Kolonisation  
 
734 Chalkis         Naxos 
(1. Kolonie auf Sizilien) 
 
nach 750  
Odysee 
 
8./7. Jh.  
Eroberung Messeniens durch 
Sparta 
 
ca. 730  
Lelantinischer Krieg zwischen 
Chalkis und Eretria  
 
710-650 
Große Rhetra  
 
Mitte 7. Jh. 
2. Messenischer Krieg  
 
um 700  
Hesiod  
700 
Hoplitenphalanx  
(zuerst von Tytaois 
beschrieben, auch von Homer)  
7. Jh.  
Welle der Rechtskodifikation; 
Besiedlung der 
Schwarzmeerküste, Beginn der 
Tyrannis, Synoikismoi 
 
 700-650 
schwarzfigurige Keramik in 
Korinth  
 
650 
Chigi Kanne  
683/2 
Einführung des Archontats in 
Athen  
 
650-550  
Ältere Tyrannis in 
Griechenland vorherrschend  
 
631 
Gründung von Kyrene  
 
 
Lyriker:  
Um 650 Tyrtaios von Sparta, 
Theognis von Megara, 
Archilochos von Paros, Alkaios, 
Sappho, Anakreon, Alkman, 
Pindar 
 
570-470  
Höhepunkt der Liebeslyrik 
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624  
Drakon zeichnet athenisches 
Recht auf, kurz nach 
Kylonischem Frevel  
 620-560 
Mittelarchaik  
(Aufkommen der Kouroi und 
Korai)  
 
  590-550 
Blüte lakonischer Keramik 
 
594/3  
Solon Archon; 
Verfassungsreform, Timokratie  
 
591 
1. Heiliger Krieg:  
Thessaler, Athener und 
Sikyonier greifen Delphi an  
 
Vorsokratische Philosophen: 
 
Thales, Anaximander, 
Pythagoras, Heraklit, 
Parmenides, Demokrit  
ab 600  
Blüte der schwarzfigurigen 
Vasenmalerei von Athen; 
größerer Olivenanbau in 
Attika; Aufkommen der 
Geldwirtschat in Griechenland  
(625 Lydien, ab 570 Ägina)  
 
561; 546-510 
Tyrannis des Peisistratos und 
seiner Söhne  
 
Ca. 545  
Ionische Städte unter Persien  
 
 530 
Beginn der rotfigurigen 
Keramik in Athen 
(Chronologie nach John 
Beazley)  
 
  ab 513 
Apollon-Tempel in Delphi 
510  
Sturz der Peisistratiden  
 
508/7 
Verfassungsreform des 
Kleisthenes in Athen, 
Ostrakismos  
 
500-494  
Ionischer Aufstand,  
Fall des Milets 
500 
Hekataios von Milet  
 
 
Projekttitel:   
Modul [optional]:   
Autor_in:  
Lizenz: 
 
Griechische Autoren 
 
Homer (um 700 v. Chr.): 
Leben: 
Epischer Dichter, von dem so gut nichts bekannt ist. Schon in der Antike stritten sich 
mehrere Städte um den Anspruch, Homers Geburtsstadt zu sein. 
Werk: 
Ilias und Odyssee. Die Autorschaft an beiden Werken ist unterstritten: “Homerische 
Frage” 
 
Hesiod (um 700 v. Chr.): 
Leben: 
Epiker aus Boiotien; erster Dichter, der seine Identität nennt. 
Werk: 
Theogonie (Versuch, die griechische Götterwelt zu ordnen) und Erga kai hemerai 
(Werke und Tage): großes Lehrgedicht über redliche bäuerliche Arbeit und die 
Wiederherstellung der gerechten Weltordnung. 
 
Pindar (518-438 v. Chr.): 
Leben: 
Aus Böotien, lyrischer Dichter, Kontakt mit der ganzen griechischen Welt in seiner 
Dichtung, großes künstlerisches Selbstbewusstsein. 
Werk: 
Loblieder auf Sieger, Hymnen 
 
Herodot (ca. 484-425 v. Chr.): 
Leben: 
Aus Halikarnassos in Kleinasien. Der “Vater der Geschichtsschreibung”. Nach 
ausgedehnten Reisen schreib er wohl in Athen seine Historien. 
Werk: 
Zentrales Thema sind die Perserkriege, aber auch die Geschichte Athens und anderer 
Städte im 6. Jh. V. Chr. Reichtum an kulturgeschichtlichem und ethonographischem 
Material. 
 
Thukydides (460-400): 
Leben: 
Mitglied der athenischen Aristokratie, 425/24 Stratege, Verbannung wegen 
militärischen Misserfolgs. 
Werk: 
Zentrales Thema ist der Peloponnesische Krieg; Kritiker Herodots, pessimistisches 
Welt-und Geschichtsbild, das von der Sophistik geprägt ist; erster Höhepunkt der 
pragmatischen Geschichtsschreibung. Dier Darstellung bricht 411 ab. Der 
Wahrheitsgehalt ist sehr zuverlässig. 
 
 
Lysias (445-380): 
Leben: 
Aus Sizilien; Als Metöke in Athen Redelehrer und Logograph; demokratisch gesinnt. 
Werk: 
Zahlreiche Gerichtsreden, die einen Einblick in die politischen und rechtlichen 
Institutionen sowie in die soziale Situation geben. 
 
Isokrates (436-338): 
Leben: 
Athener; Logograph, Rhetoriklehrer und politischer Schriftsteller; romantisierende 
Sicht der Vergangenheit, für Einigung der Griechen gegen die Perser; Verteidiger der 
Monarchie, daher promakedonisch. 
Werk: 
Zahlreichen Reden und politische Pamphlete; berühmter Rechenschaftsbericht. 
 
Xenophon (430-335): 
Leben: 
Gehörte dem Sokrateskreis an; Söldnerführer im Dienste des Kyros; nach der 
verlorenen Schlacht von Kunaxa führte er die Söldner nach Griechenland zurück 
(Anabasis); später auf Seiten Spartas, daher Verbannung aus Athen, schriftstellerische 
Tätigkeit in Sparta und Korinth. 
Werk: 
Zahlreiche essayischtische und historische Werke: Fortsetzung der Darstellung des 
peloponnesischen Kriegs ab 411 (Hellenika); Memorabilien (Erinnerung an Sokrates), 
Anabasis, Darstellung des spartanischen Staates (Lakedaimonion politeia), Lobschrift 
auf den spartanischen König Agesilaos, Kyropädie, Oikonomikos. 
 
Platon (427-347 v. Chr.): 
Leben: 
Aus vornehmer athenischen Familie, Schüler des Sokrates, drei Sizilien Reisen, auf 
denen er mit dem Pythagoreismus in Berührung kam. Gründung einer eigenen 
“Philosophenschule”, der Akademie. 
Werk: 
Zahlreiche philosophische Schriften, die grundlegend für die Geistesgeschichte des 5. 
Jhd. Und seiner eigenen Zeit; historisch besonders bedeutsam sind die “Gesetze” 
(Nomoi) und die Politeia. 
 
Aischines (389-314): 
Leben: 
Familie im peloponnesischen Krieg verarmt, Teilnahme in der Schlacht von 
Mantineia, Schauspieler, Schreiber, makedonenfreundliche Politik im scharfen 
Gegensatz zu Demosthenes, Exil auf Rhodos. 
Werk: 
Mehrere bedeutende Reden, die einen Einblick in das politische Leben und die 
Rechtsinstitutionen verleihen. 
 
 
 
Demosthenes (384-322: 
Leben: 
Athener; Logograph, Politiker und Rhetor; berühmtester Redner des Altertums; 
romantischer Glaube an Athen; Gegenspieler des Aischines; scharfer Gegner Philipps 
II; zum Selbstmord gezwungen. 
Werk: 
Zahlreichen Reden vor Volksversammlung und Gerichten; am berühmtesten die 
Philippika. 
 
Aristoteles (384-322): 
Leben: 
Aus der Chalkidike, Philosoph und Naturwissenschaftler, Schüler Platons, Lehrer 
Alexanders d. Großen, Begründer der peripatetischen Schule. 
Werk: 
Zahlreichen Schriften zur Philosophie, Politik, Ethik und Kunst, die viele historische 
Nachrichten enthalten; 158 Verfassungsbeschreibungen, die Aristoteles mit seinen 
Schülern zusammengestellt hat, darunter die von Athen (Athenaion politeia) 
 
Polybios (ca. 200-118): 
Leben: 
Aus Megalopolis in Arkadien, Angehöriger der Führungsschicht des Achaiischen 
Bundes, 167 nach Rom deportiert, dort Mitglied des Scipionenkreises um P. 
Cornelius Scipio Aemilianus. 
Werk: 
Weltgeschichte zur Beschreibung und Erklärung der Genese der römischen 
Herrschaft; wichtigste und zuverlässigste Quelle für die späthellenistische Zeit 
(Unterwerfung Griechenlands durch die Römer) 
 
Diodor (Späte Republik): 
Leben: 
Aus Agyrion auf Sizilien, Aufenthalte in Alexandria und Rom 
Werk: 
Universalgeschichte (Bibliotheke) in 40 Büchern, die von der Entstehung der Welt bis 
54 v. Chr. Reicht; stark quellenabhängig. Wichtige Quelle für die Diadochenkämpfe. 
 
Strabon (64 v. Chr.-23 n. Chr.): 
Leben: 
Aus Amaseia in Kleinasien, Aufenthalte in Rom und Italien, Korinth, Ägypten. 
Werk: 
Exzerpte aus Historikern, Erdbeschreibung (Geographie), reichste Quelle der antiken 
Geographie, die die ganze damals bekannte Welt erfasst. 
 
 
 
 
 
 
 
Plutarch (um 50-120): 
Leben: 
Aus Chaironeia, lebte als Angehöriger einer vornehmen Familie in seiner Heimat, 
eklektischer Philosoph, Essayist und Biograph. 
Werk: 
Populärphilosophische Traktate (Moralia), Biographien, die jeweils einen 
bedeutenden Griechen und Römer parallelisieren (Bioi paralleloi), darunter Lykurg, 
Solon, Themistokles, Demosthenes, Cicero, Alexander d. Große, Pyrrhos, Flaminius, 
Aemilius Paulus u.a. 
 
Curtius Rufus (1. Jh. N. Chr.?) 
Werk: 
Geschichte Alexanders d. Großen (Historiae Alexandri Magni regis Macedonum) in 
lateinischer Sprache, farbenfroh-romanhaft, psychologisches Interesse. 
Appian (2. Jh. N. Chr.): 
Leben: 
Aus Alexandria, erhielt römisches Bürgerrecht und machte römische Ritterkarriere 
Werk: 
Römische Geschichte (Rhomaika) umfaßt auch die von Rom unterworfenen Stämme 
und Staaten 
 
Arrian (2. Jh. N. Chr.): 
Leben: 
Aus Nikomedien (Bithynien), Schüler von Epiktet, Karriere als römischer Senator 
und Statthalter, Verehrer Xenophons 
Werk: 
Geschichte des Alexanderzuges (Alexandrou anabasis) und der Diadochenzeit (Ta 
met’ Alexandron) Beschreibung Indiens (Indike) 
 
Pausanias (um 150 n. Chr.): 
Leben: 
Vielleicht aus Lydien, weite Reisen nach Griechenland, Rom, Syrien, Palästina, 
Ägypten 
Werk: 
Reisebeschreibung Griechenlands (Periegese), der antike “Bädeker”, Schilderung der 
Kunstwerke, historisch wichtige Exkurse über locale Sagentraditionen, Bräuche usw. 
